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  I. Datos de identificación 









Carga académica 6  0  6  12 
  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     
Periodo escolar en que se 
ubica 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
Seriación Ninguna  Ninguna 
    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
Tipo de Unidad de Aprendizaje    
 Curso X Curso taller  
     
 Seminario  Taller  
     
 Laboratorio  Práctica profesional  
     




Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 
Formación común    
     
     
     
     
Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
   
   
   
   









El presente documento se desarrolla como complemento no normativo del programa 
de estudios en cumplimiento del Artículo 83, Fracción II y del Artículo 87 del 
Reglamento de Estudios Profesionales, y sirve como complemento para 
proporcionar orientación y recomendaciones que ayudarán a dirigir el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. El propósito de esta guía pedagógica es brindar a los 
alumnos las bases para  que adquieran conocimientos y habilidades que les permita 
diseñar y operar productos y servicios turísticos innovadores y competitivos. 
 
En esta Unidad de aprendizaje, el alumno conocerá los principales enfoques y 
perspectivas teórico metodológicas orientadas  al estudio y construcción del 
conocimiento del turismo. 
 
Para ello se abordará el turismo como objeto de estudio desde dos enfoques 
predominantes en la literatura especializada de organización del campo de 
conocimiento: como negocio y como fenómeno social. El alumno adquirirá 
conocimientos y metodologías que le permitirán  realizar un análisis del fenómeno  
turístico así como también la revalorización de la teoría como elemento explicativo. 
En ese sentido la presente UA contribuye al fortalecimiento de la formación de los 
estudiantes de acuerdo a las funciones y tareas profesionales que se espera que los 
egresados adquieran, específicamente al desarrollo de habilidades de investigación 
y estudio del turismo con base en un corpus teórico-metodológico pertinente. 
  
Así, la unidad de aprendizaje permitirá a los estudiantes distinguir la pertinencia de 
los principales modelos, enfoques, perspectivas teóricos y posibilidades 
metodológicas para explicar la realidad del turismo de manera que los alumnos sean 
capaces de elegir  entre las diferentes posibilidades a su alcance para la explicación 
de un fenómeno. Además,  les proporcionará una plataforma de conocimientos que 
les permitirán el acercamiento a los fenómenos sociales inherentes al desarrollo 
profesional aplicando valores como el de la responsabilidad social y ética en la 







III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
Núcleo de formación: Sustantivo 
  
Área Curricular: Turismo como objeto de estudio 
  




IV. Objetivos de la formación profesional. 
Objetivos del programa educativo: 
Formar Licenciados en Turismo con alto sentido humanístico, ético, vocación de servicio 
y compromiso social para: 
 Crear, gestionar, operar e innovar emprendimientos, proyectos y organizaciones 
turísticas y recreativas competitivas, que contribuyan al aprovechamiento del 
tiempo libre; a la preservación del patrimonio natural y cultural, así como al 
desarrollo local, regional, nacional e internacional, en un marco ético y de 
sustentabilidad. 
 Analizar los fenómenos sociales inherentes al desarrollo profesional aplicando 
conocimientos y metodologías que permiten tomar decisiones con humanismo y 
responsabilidad social. 
 Diseñar, implementar y evaluar planes, programas, proyectos turísticos y 
emprendimientos innovadores, sustentables y competitivos. 
 Resolver problemáticas de gestión y operación de las organizaciones relacionadas 
con el turismo en los sectores público, privado y social, a partir de propuestas 
innovadoras.  
 Crear alternativas para el aprovechamiento turístico y recreativo del patrimonio 
natural y cultural en los distintos sectores y escalas geográficas. 
 
Objetivos del núcleo de formación: 
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Promover en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y filosóficas de 
sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias y las 
humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables para la 
preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida personal y 
social. 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: 
Analizar y aplicar las diferentes perspectivas teórico-metodológicas de la investigación 
en ciencias sociales para abordar el estudio del turismo.  
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
Diferenciar los enfoques y perspectivas teórico-metodológicas que fundamentan el 
estudio y la construcción de conocimiento científico del turismo.   
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 
 
Unidad 1. CAMPO DE CONOCIMIENTO 
Objetivo: Identificar el campo de conocimiento del turismo y sus enfoques 
generales. 
Contenidos:  
1.  Estudios turísticos 
2. Principales enfoques del conocimiento turístico 
3. Tendencias temáticas y metodológicas del turismo 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
 Métodos: exploratorio y activo. 
 Estrategias: exposición del profesor, participación activa de los alumnos, 
reportes de lectura, trabajos escritos. 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 




Autodiagnóstico en equipos 
sobre los conocimientos de 
las concepciones teórico 
metodológicas del turismo.  
A.2 Desarrollo: revisión 
de documentos 
especializados sobre las 
características del 
conocimiento turístico, su 
multidisciplinariedad, sus 
enfoques, sus tendencias 
temáticas y 
metodológicas.  
-A.3 Cierre: elaboración y 
presentación de un Mapa 
Conceptual  sobre el 
conocimiento turístico que 
ilustre sus principales 
enfoques y temáticas 
internacionales y 
nacionales. 
  6  (Hrs.)   10 (Hrs.) 10  (Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Biblioteca, web y aplicaciones digitales, 
salón de clase.  






Unidad 2. ENFOQUE DE NEGOCIO 
Objetivo: Reconocer las perspectivas teórico-metodológicas del enfoque del 
turismo como negocio. 
Contenidos:  
2.1 Perspectivas funcional-estructuralistas focalizadas en temas de productos y 
destinos turísticos  
2.1.1 Competitividad.  
2.1.2 Ciclo de Vida. 
 
2.2. Perspectivas críticas   
2.2.1. Fordismo/Posfordismo.  
Métodos, estrategias y recursos educativos 
 Métodos: investigación y activo. 
 Estrategias: exposición del profesor y de los alumnos, participación activa de los 
alumnos, investigación especializada, lectura de textos especializados, trabajos escritos. 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
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-A.4 Inicio: aplicación de la 
técnica de Self Question 
Application (SQA) para 
caracterizar la perspectiva 




Elaboración de una matriz en 
equipo donde se explique las 
características de la 
perspectiva funcional-
estructuralista y crítica. 
-A.6 Cierre: Presentación en 
equipo de la matriz explicando 




6 (Hrs.)  10 (Hrs.)  12 (Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Biblioteca, web y aplicaciones digitales, 
salón de clase. 
Pintarrón, diapositivas, proyector, 
computadora, internet. 
 Recursos educativos: material biblio-
hemerográfico, fuentes secundarias, 





Unidad 3. ENFOQUE DE FENÓMENO SOCIAL 
Objetivo: Reconocer las perspectivas teórico-metodológicas del enfoque del 
turismo como fenómeno social. 
Contenidos:  
1. Perspectivas sistémicas  
3.1.1 Modelos sistémicos desde la Teoría General de Sistemas (TGS).  
3.1.2. Modelos sistémicos desde las teorías de sistemas complejos.  
 
3.2  Perspectivas hermenéuticas 
3.2.1. Estudios sobre los turistas.  
3.2.2. Estudios sobre la población local.  
Métodos, estrategias y recursos educativos  
Investigación documental que permita al alumno el estudio de caso en un destino  
u organización turística.  
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
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Inicio Desarrollo Cierre 
-A.7 Inicio: aplicación de la 
técnica de SQA para 
caracterizar la perspectiva 




elaboración de una matriz en 
equipo donde se explique las 
características de la 
perspectiva sistémica y 
hermenéutica. 
-A.9 Cierre: Presentación en 
equipo de la matriz 
explicando las 
características de las 
perspectivas abordadas. 
8  (Hrs.) 8 (Hrs.) 10 (Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Biblioteca, web y aplicaciones digitales, 
entornos virtuales y salón de clase.  
Pintarrón, diapositivas, proyector, 
computadora, internet.  
Recursos educativos: material biblio-
hemerográfico, fuentes secundarias, 




Unidad 4. CASO DE ESTUDIO EN EL ESTADO DE MÉXICO 
Objetivo: Proponer una estrategia teórico metodológica para el abordaje de un 
caso de estudio turístico del Estado de México. 
Contenidos: 
4.1 Objetos de estudio turísticos en el Estado de México. 
4.2 Posibilidades de estudio teórico-metodológicas para los objetos turísticos en 
el Estado de México. 
Métodos, estrategias y recursos educativos  
 Métodos: heurístico, investigativo y activo. 
 Estrategias: asesoría del profesor, participación activa de los alumnos, indagación 
documental y de campo, trabajos escritos. 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
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Inicio Desarrollo Cierre 
-A.10 Inicio: definición por 
equipos de un caso o 
situación del turismo en el 
Estado de México 
susceptible de ser abordado 
desde alguna perspectiva 
teórica estudiada.  
 
-A.11 Desarrollo: Asesorías 
del docente a los equipos 
para llevar a cabo una 
investigación exploratoria y 
documental del caso 
elegido. 
-A.12 Cierre: integración del 
trabajo final, conteniendo la 
caracterización contextual, 
el planteamiento del 
problema y la consistencia 
teórico- metodológica de su 
estudio.  
8  (Hrs.) 8 (Hrs.) 10 (Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Biblioteca, aplicaciones digitales, 
entornos virtuales y salón de clase.  
Recursos educativos: material biblio-
hemerográfico, fuentes secundarias, 
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VIII. Mapa curricular 
 
